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NO HAY DOS SIN TRES 
¿ T e f un c io na n los 
motores? ¿Ti enes los 
sensores bie n ca libra-
dos? ¿Ya están li stos 
vues tros robots? o os 
asustéis por estas pre-
guntas, no es ningún examen sor-
presa . Só lo son para recordaros que 
des de la Rama de Robó ti ca de 
AESS ' Estudi ants ya estamos orga-
ni zando la tercera edición de los 
concursos de robots . Este curso la 
gran fiesta de la robótica será e l 19 
de marzo de 1997 y e l límite para la 
insc ripciones es el día 17 de febrero 
de 1997. 
Primero de todo quere mos 
agradecer a todo e l mundo, concur-
santes, público, espónsors, Escue-
la Técnica Superior de Ingenie ros 
de Te lecomunicación, Uni ve rsidad 
Po litécnica de Cata luña, .. . , la ay u-
da y confi anza que depos itaro n en 
los concursos e l año pasado. Toda 
la orga ni zac ión está trabaj ando a 
todo gas para conseguir superar e l 
éx ito del año pasado . El li stón es tá 
mu y a lto pero creemos que entre 
todos y con vuestra ay uda lo vamos 
a conseguir. 
Este a ño es tamos preparan -
do tres co ncursos di stint os para 
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que cada un o e li -
j a e l que más le 
a tra iga: e l III 
Concurso de Ro-
bots Luchadore 
de Sumo , e l II 
Concurso de Ro-
bots Limpiadores 
de Superfi c ies y 
e l 1 Concurso de 
Robot s 
Ras treadores . 
El concurso 
de Sumo es sin 
lugar a dudas la estre ll a de la jorna-
da. Es e l concurso que levanta más 
pas iones a causa de su espec tac ul a-
ridad y emoción. Para los que no 
conozcan e l concurso, le diré que 
e l objeti vo del juego es forzar a l 
robot contrari o a que sa lga de la 
tari ma donde se ll eva a cabo e l 
combate. Esta tarima no es más que 
un c ircunferen-
c ia de 175 cm de 
di ámetro de co-
lor negro con una 
línea bl anca de 5 
cm en su borde. 
Los robots 
es tá n limitados 
en tamaño , de-
ben caber en una 
caja de 20 x 20 cm , y en peso, que 
no debe exceder los 3.000 gramos. 
Ex isten dos ca tegorías: la de los 
Robots Contro lados por Ord ena-
dor (RCO) y la de los Robots 
Autó nomos (RA). 
La no rm ati va es bás ica me n-
te la mi sma qu e la de l año ante-
ri or , só lo co n peque ñas modifica-
c io nes para hace r más fác il su 
inte rpre tac ió n . Para sabe r co mo 
podéis accede r a las no rm as, lee r 




pi ado res 
d e Su -
p e r f icie 
ce l eb r a 
este a ño 
s u se-
g u n d a 
e di ció n . 
Este co nc urso, co n un a fil osofía 
más prác ti ca , nac ió co mo a lter-
nat iva a l co ncurso de Sumo. En 
es te caso los robo ts so n a utó no-
mos, su peso es tá limitado a 4.000 
gra mos y e l tam año es libre. El 
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obj eti vo de vue tro robots es re-
coger la máx ima cantidad de arroz 
e n un determin ado ti empo. El 
arroz, qu e imula la porquería, 
se considera recogido s i es ta en e l 
inte ri or de l robot o bi e n de pos ita-
do e n un conte nedor que s imul a 
la bas ura, e l c ual es ta señalizado 
co n un a bali za de infrarrojos. 
La difi c ultad más grande 
es que el terreno de juego s imul a 
un a habitac ión cualqui era, y po r 
tanto va a tene r una eri e de obs-
tácul os que van a e ntorpecer la 
labo r de vues tro robot co mo pu -
di era n se r s ill as, mesas, . .. 
Como gran novedad es te año 
presenta mos e l [ Co ncurso de Ro-
bot Ras treadores . Este co ncur o 
ha nac ido co n la idea de qu e toda 
aque ll a gente que se acaba de ini -
ciar e n e l mundo de la robóti ca 
pu eda parti c ipar en es te co nc ur-
so. En es ta moda lid ad vues tros 
di se ños pu ede n se r co ntro lados 
po r o rdenador (RCO) o a utóno-
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mos (RA). La limitac ión de ta ma-
ño es de 20 x 20 cm, co n altura 
libre, y el peso máx imo es de 
2.000 gramos. 
El obj eti vo de juego es se-
guir una línea de ton a lidad c lara 
sobre un fondo de ton a lid ad oscu-
ra de la fo rma más rápida pos ibl e 
s in pe rderl a, teni e ndo en c ue nta 
que es ta línea puede describi r un a 
trayec to ria c ua lqui era, as í como 
rami f icarse. 
y para vin cul ar todos los 
conc ursos entre sí he mos c reado 
un a se ri e de pre mi os co munes qu e 
son los s igui e ntes: 
· Robot más bonito: votac ión 
popul ar. 
· Ro bo t más tec no lóg ico: 
ga nador e leg ido po r un co mité 
des ignado po r la organi zac ión. 
· Robot fruto de la mejor idea 
apli cada: ga nador e legido por un 
co mité des ignado por la orga ni -
zac ió n. 
Ade más de los propi os pre-
mi os prop ios de cada co ncur o y 
ca tegoría. Este año los pre mi os 
promete n se r importa ntes. 
A partir de la in fo rm ac ión 
ante ri or os podé is hace r un a idea 
de lo qu e so n los conc ursos. Para 
toda aqu e ll a ge nte que qui era ac-
ceder a la in fo rmac ión co mpl eta 
de los co ncursos, os rogaríamos 
qu e co nsultase is nues tra pág ina 
http ://cite l.upc.es/- aess, o qu e 
nos mandase is un e- mail a la di-
recc ió n de los co nc ur sos: 
ro b o t97 .aess· @casa l . up c.es. 
También es tamos a vues tra di s-
pos ic ió n e n e l d es pac h o d e 
AESS ' Estudiants e n e l Casal de 
Es tudi ants, Módul o 85 des pacho 
S 104, cl Gr a n Ca pit á n sIn , 
Ca mpu s No rd- UPC , Barce lona. 
T e léfo n o 40 1.5 95 5 , F A X 
401.7050 I 401. 6801. 
Quedamos a vues tra e nte ra 
di spos ic ión para todo aque ll o que 
neces ité is, y no dudé is e n pone ros 
en co ntac to co n nosotros . Mu -
chas grac ias y es pera mos ve ros 
con vues tros robots e l próx imo 19 
de marzo en e l Campu s Nord de 
la UPC para di vertirnos todos jun-
tos. 
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